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くろしお， (32): 27， 20日
京都大学瀬戸臨海実験所構内でスズメ(スズメ科)の
窓ガラスへの衝突
Luna YAMAMORI * and Shin KUBOTA付: Collision of a tree sparrow Passer montanus 
Linnaeus (Passeridae) on the window glass in the campus of the Seto Marine 






















たクロツグミ .南紀生物， 39 (1)， 28. 
* (干606-8502 京都市左京区北白川追分町)
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